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I 1983 publicerede Hugo Johannsen sin ba-
nebrydende artikel om ”Den ydmyge kon-
ge” – om det selvbillede, Christian IV af 
Danmark-Norge lod skabe, efter at han 
havde mødt Kristus på Slottet Rothenburg 
under Trediveårskrigen.1 Kongen havde sin 
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vision af Kristus i 1625, og det skete i en si-
tuation, da den evangeliske verden syntes 
tvunget i knæ af de kejserlige, katolske trop-
per. Kristus havde én gang lidt for menne-
skeheden; nu led han for den evangeliske 
kirke – og det skyldtes folkets mangel på 
fromhed. Kongen tog sig denne lidelse på; 
også han led på folkets vegne. Han var der-
til også ydmyget af sin ægtemage, Kirstine 
Munk. Det var ikke blot fremstillingen af 
den lidende Kristus, der blev sat i produk-
tion som andagtsbillede siden 1625, men 
også en repræsentation af kongen, som tog 
farve af den nye ydmyghed. Man kan kalde 
den aldrende Christian IV for den ensom-
me konge. Den ensomme og lidende, pla-
gede konge. Der var således ikke tale om 
den fromhed, den rettroenhed, der ellers 
var karakteristisk for fremstillingen af re-
næssancens fyrster, hvilket kunne vises ved 
entydige patosformler: den knælende, be-
dende konge – eventuelt under medind-
dragelse af dennes gemalinde.
Ved Nordisk Ikonografisk Symposium i 
Tallinn i 2014 blev det i høj grad fromhe-
den og ydmygheden, der tematiseredes, her-
under den fromme, ydmyge – måske endda 
skjulte – donator. Den diskussion giver god 
mening i forhold til middelalderens kunst, 
men renæssancen med dens nye individfor-
ståelse medførte en ændring af fremstillin-
gen af fromhed og eventuelt også af ydmyg-
hed.
Det følgende er en skitse, der vil søge 
at kaste et lys over en i renæssancens Dan-
mark-Norge ny måde at fremstille fyrste-
magten på. Eksemplet vil tages i det, vi i 
Danmark kan kalde renæssancens stjerne-
par, kong Frederik II (1559–1588) og dron-
ning Sophie (1572–1631), der stammede fra 
Mecklenburg.
Forskning og resultater
Hugo Johannsens artikel om den ydmy-
ge konge ligger i tråd med en række af nye 
fremstillinger af den fyrstelige kunst- og 
symbolproduktion, der har set dagens lys 
siden 1980’erne. På en fremtrædende plads 
står ægteparret Johannsens bind 2 af Ny 
dansk Kunsthistorie med undertitlen ”Kon-
gens kunst” fra 1993. Opdraget fra den be-
vilgende part, donatoren, mæcenen, skibs-
reder Mærsk McKinney Møller, var, at 
dette bind skulle have sit fokus på de dan-
ske konger fra 1536–1730. Baggrunden 
skyldtes sikkert til dels den øgede interesse 
for Christian IV, der blev fejret med adskil-
lige udgivelser ved firehundredåret for sin 
tronbestigelse i 1988. Christian var søn af 
Frederik og Sophie og barnebarn af Ulrich 
og Elisabeth af Mecklenburg. Hvad dette 
betød – og hvad forbindelsen til det meck-
lenburgske i det hele taget betød – er efter-
hånden blevet bedre belyst. Der har siden 
1800-tallets midte været en vis uvillighed 
med hensyn til at undersøge de kunstne-
riske forbindelser mellem forskellige fyr-
stehuse i Det tyske Kejserrige og kongehu-
set i Danmark-Norge.3 Der er imidlertid 
nu leveret nye muligheder for en fornyet 
overvejelse af forholdet til Mecklenburg 
efter Murens fald i 1989. En række publi-
kationer har set dagens lys. I 2006 holdtes 
på slottet i Güstrow en stor udstilling om 
det renæssancehof, der grundlagdes af Ul-
rich og Elisabeth. Katalogen Prestige und 
Kunst 1556 bis 1636 var en vigtig opsamling 
af, hvad der gemte sig i de meckenborgske 
slotte, kirker og samlinger. Kun tre år sene-
re kom den grundlæggende monografi af 
Carsten Neumann: Die Renaissancekunst 
am Hofe Ulrichs zu Mecklenburg. Her blev 
man ikke ladt i tvivl om, at det mecklen-
burgske hof meget bevidst iscenesatte sig 
selv – og at iscenesættelsen omfattede og 
centrerede sig om et fyrsteligt par: Ulrich 
og Elisabeth.
De danske forbindelser til Mecklenburg 
skyldes dronning Sophie, der kun var 15 år, 
da hun i 1572 ægtede sin fætter Frederik af 
Danmark. Moderen Elisabeth var i 1543 
blevet gift med Magnus III af Mecklen-
burg og seks år efter denne død, i 1556, gift 
med Ulrich af Mecklenburg. Hun var dat-
ter af den danske konge Frederik I og søster 
til kong Christian III (1534–1559). Hun 
fremførtes i Mecklenburg altid som ”Ge-
borne Königin zu Dänemark”. Danmark 
var i forhold til Meckenburg et anderle-
des mægtigt kongerige i nord. Derfor var 
der noget at leve op til i det mere provin-
sielle Mecklenburg. Dette rådedes der fak-
tisk bod på under Elisabeth og hendes fyr-
stelige ægtemage, Ulrich af Mecklenburg, 
der i meget høj og tydelig grad sørgede for 
at rodfæste fyrsteslægten i historien. Den 
mecklenburgske historie går tilbage til de 
obotritiske og vendiske konger. Hele dette 
kostbare genealogiske detektivarbejde blev 
udført af historiografen David Chytræus – 
og det resulterede i et af Nordeuropas stør-
ste og meste prangende gravmonumenter, 
der ikke blot var for Ulrich og Elisabeth, 
men omfattede hele slægten tilbage til my-
tologisk urtid. Det findes i Domkirken i 
Güstrow og er udført siden 1576 af kunstne-
ren Philipp Brandin.3 En tumba midt i ko-
ret er rejst for venderkongen Pribislaw og 
fyrst Heinrich Borwin den Ældre – samt 
disses hustruer. En grav ved korvæggen vi-
ser kong Borwin og hele dennes slægt op-
ført med navne og små portrætter. Den er 
bekronet med Elisabeths og Ulrichs valg-
sprog i akrostikonform – og herfra går lin-
jen til det enorme gravmæle med genealo-
gierne for Ulrich, Elisabeth af Danmark 
og Ulrichs anden hustru, Anna af Pom-
mern. Her er tydeligvis tale om et familie-
gravmæle – ligesom Ulrich og Elisabeth i 
høj grad førte sig frem som regentægtepar. 
Gravmonumentet blev først fuldendt ved 
Anna af Pommerns død, i 1599. Ulrichs og 
Elisabeths navne er med mild hånd strø-
et ud over Mecklenburgs kirker. Et lysende 
eksempel herpå har vi i Klosteret i Rühn, 
der fra reformationen i 1542 frem til 1567 
gradvist tømtes for nonner. Elisabeth mod-
tog det som gave af Ulrich og omdannede 
det 1575 til adeligt jomfrukloster.4 Hertil 
skænkede fyrsteparret i 1577–1578 et rigt 
inventar, herunder en altertavle, der ud-
mærker sig ved de meget store stifterpor-
trætter på fløjene, hvor Elisabeth er mar-
keret med det danske våben, Ulrich med 
det mecklenburgske. Nok så markant er 
det, at tavlen i lukket tilstand udelukken-
de viser Ulrichs og Elisabeths våben. Det 
er ikke i egentlig forstand et kristeligt mo-
tiv. Men under våbenskjoldene anføres ud-
trykkeligt om begge regenter, at de er det af 
Guds nåde, ”Von Gottes Gnaden”. Konge-
parret er så at sige kongepar, fordi Gud har 
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villet det. Det er muligvis nok til at udgø-
re et kristeligt motiv. Plakaten for udstillin-
gen i 2006 viste en messehagel fra 1584, der 
gjorde brug af middelalderlige tekstiler.5 
Her sås det mecklenburgske og det dan-
ske rigsvåben side om side. Markeringer-
ne var overalt mange, og de var klare. Der 
var altid tale om et stifterpar: Elisabeth og 
Ulrich. I slottet i Güstrow ser man mange 
steder markeringen VE, der står for Vlrich 
og Elisabeth. Denne iver for at manifeste-
re sig gennem donationer og kunstværker 
skyldes, at Mecklenburg kom ud af en tåget 
fortid, et landskab øst for Elben uden en 
særlig klar historie. Renæssancen og luther-
dommen bød en mulighed for at træde ind 
blandt de mere betydningsfulde nordeuro-
pæiske fyrstendømmer. At have styr på fyr-
steslægten var en væsentlig del af landets hi-
storieskrivning og for kravet på autoritet.
Danmark
I Danmark forholdt det sig anderledes. 
Danmark var et gammelt kongedømme, der 
havde været dominerende i Norden gen-
nem middealderen. De kongelige marke-
ringer var her klare og tydelige. Ikke mindst 
var kongemagten synlig med forsvarsmu-
ren Dannevirke og med kongemonumen-
terne i Jelling over Gorm den Gamle og 
Thyra. Siden var landet blevet selvstændig 
kirkeprovins med eget ærkebispesæde, men 
kongemagten havde dog til tider været svag. 
Christian I (1448–1489) blev den, der kom 
til at grundlægge en ny kongestamme,  den 
oldenborgske.  Dette havde en karakter af 
renæssance. En genfødsel af riget.
Der synes at være en stigende tendens 
til kongelige markeringer i kirkeinventa-
ret under de oldenborgske konger. Of-
test hænger sådanne markeringer sammen 
med direkte donationer. Thurøaltertav-
len, der i dag findes på Nationalmuseet var 
oprindeligt et allesjælesalter i Helligtre-
kongerskapellet i Roskilde Domkirke og 
kan stamme fra Bernt Notkes værksted. 
Den var stiftet af dronning Dorothea cir-
ka seks år efter Christian I’s død, omkring 
1490. Siden kom tavlen via Christian III og 
Christian IV’s svigermor Ellen Marsvin til 
Turø Kirke ved Svendborg. Man må anta-
ge at kongeparret har været portrætteret i 
bøn på fløjene, hvor der endnu er rester af 
det danske rigsvåben, ja rigsvåbenet findes 
endda på englenes kappespænder (fig. 1a-
b). Det er en markering, der også kendes 
på et værk, der med sikkerhed er skabt af 
Notke, nemlig alterskabet i Aarhus Dom-
kirke, hvor stifteren biskop Jens Iversen 
Lange optræder som Sankt Clemens, men 
med sit våbenmærke på messeklædernes 
brystspænde.
At messeklæder undertiden kunne bære 
stiftermarkeringer bekræftes af en korkåbe 
af grøn brokade med efterfølgeren, Kong 
Hans’ kongevåben, anevåben og det dan-
ske flag, Dannebrog, som ligeledes findes i 
Nationalmuseet i København. Kong Hans’ 
dronning Christine var levende interesse-
ret i genealogi og stod bag flere stiftelser. 
Hendes største stiftede gave skabtes i andet 
tiår af 1500-tallet, nemlig Claus Bergs al-
tertavle og inventaret i Gråbrødrekirken i 
Odense, hvor man så 64 udskårne og male-
de våbenskjolde, der dannede rammen om 
den kongelige begravelse.
Man kan sige at markeringerne blev fle-
re og tydeligere under Christian II, der var 
en konge, der trådte direkte ind i de højeste 
fyrstelige kredse i Europa. Han var gift med 
Isabella – Elisabeth – af Habsburg, søster 
til den senere Kejser Karl V. Som stifterpar 
er de fremhævet på altertavlen i Mariekir-
ken i Helsingør fra 1514–15. Nok så interes-
sant er det, at kongeparrets våben optræder 
særdeles markant i den langt mere fjerntlig-
gende kirke i Udbyneder i Østjylland. Her 
ses de kongelige våbenskjolde som kalk-
malerier forsynet med Den gyldne Vlies, 
Europas fornemste orden (fig. 2). Det er et 
spørgsmål, om kongen har haft nogen som 
helst berøring med denne kirke. Malerier-
ne er ikke daterede, men må jo være før 1523, 
da kongen dette år måtte drage i landflyg-
tighed i Nederlandene.
Fig. 1 a-b. Thurøaltertavlen, muligvis fra Bernt 
Notkes værksted, ca. 1490, Nationalmuseet, Kø-
benhavn. Foto Carsten Bach-Nielsen.
Altarpiece from the Island of Thurø. Probably 
from the workshop of Bernt Notke, c. 1490. Natio-
nal Museum, Copenhagen.
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Årene efter Christian II’s landflygtighed 
blev svære. Danmark gled gradvist mod re-
formationen og nye alliancer med tyske 
fyrster. Frederik I, kong Hans’ broder, hav-
de det problem, at han nok var hertug af 
Slesvig og Holsten, men har var ikke Dan-
marks legitime konge og kunne ikke på 
den internationale scene anerkendes som 
sådan. Den landflygtige Christian II var 
stadig den farlige ubekendte faktor. Da 
Frederik I døde i 1533, valgte det konserva-
tive rigsråd at udskyde kongevalget, hvil-
ket dog førte til borgerkrigen, Grevens 
Fejde. Denne kom til at stå mellem dem, 
der var trofaste over for Christian II og lu-
therdommen på den ene side – og den jy-
ske adel og de katolske bisper på den an-
den. Den sidste part valgte så imidlertid i 
1534 hertug Christian af Slesvig og Holsten 
til konge – og denne var udpræget luthera-
ner. Derfor måtte reformationen sejre. Det 
gjorde den i slutningen af oktober 1536, da 
Christian vandt krigen og gennemførte sit 
statskup, der afsatte bisperne og belønne-
de adelen. Christian III (1534–1559) kunne 
dog stadig ikke kalde sig legitim konge af 
Danmark. Først ved freden i Speyer i 1544 
anerkendes han som sådan.
Danmark var forarmet af de tre års bor-
gerkrig. Reformationskongerne, Frederik I 
og Christian III havde andet at tage sig af 
end at lade sig markere. Der findes ikke 
kirkeinventar med deres markeringer. Det 
var snarere det modsatte, der gjorde sig 
gældende, at Christian III måtte konfiske- 
re en del af kirkernes skatte for at beta-
le borgerkrigens omkostninger. Det skal 
dog siges at Christian III’s dronning Do-
rothea, der stammede fra Sachsen-Lauen-
burg, var stærkt optaget af genealogi og lod 
udfærdige anetavler for sig selv og Christi-
an III. De er netop blevet kopieret og op-
hængt på deres måske oprindelige plads i 
Slotskapellet i Sønderborg. Genealogi var 
i renæssancekulturen en beskæftigelse for 
kvinder, der havde megen tid og overskud, 
altså for dronninger og adelsfruer. Det er 
karakteristisk at portrætterne af Christi-
an I og dronning Dorothea fra Thurøal-
tertavlen indgår som kopi i disse anetavler. 
Det afgørende for anetavlerne er, at der jo 
skal to til at formere sig. Derfor kan kon-
gerne ikke stå alene; de er vist med deres 
ægtemager. Desuden er anetavlerne for de 
danske kongers vedkommende er bevis på, 
at den danske kongestamme er stærkt for-
viklet med mange små og store europæiske 
fyrstehuse. Hvor dette måske kunne være 
udtryk for prestige i Mecklenburg, var det 
ikke givet, at det forholdt sig sådan i kon-
gedømmet Danmark.
Et stjernepar fra renæssancen
Det genealogiske skulle komme til at få en 
ny betydning under det kongepar, som jeg 
vil kalde renæssancens stjernepar i Dan-
mark; Frederik II og den unge Sophie af 
Mecklenburg. Mit spørgsmål er, om de 
mecklenburgske strategier for fyrstelig re-
præsentation smittede af i Danmark. Det 
gjorde de sikkert i en vis grad under Frede-
rik II og Sophie – men i Danmark ikke på 
samme uhæmmende måde som i fyrsten-
dømmet Mecklenburg.
Kong Fredriks første mange regeringsår 
var præget af krig. Den væsentligste kon-
kurrent var det Sverige, der havde rejst sig 
efter det stockholmske blodbad, og som 
nu udgjorde en væsentlig trussel med hen-
syn til magten i Østersøområdet. Syvårs-
kirgen var beskostelig. Under krigen havde 
Fredrik nok at se til, men siden 1570 kun-
ne han vende blikket indad. Da satte kon-
gen sit mærke på riget gennem store bygge-
foretagender, hvoraf Kronborg i Helsingør 
var det betydeligste. I Poul Grinder Han-
sens nye monografi om Frederik II læg-
ges vægt på, at kongen erkendte histori-
ens magt. Ikke mindste den historie, der 
var skabt af de danske konger. Det kan 
have medvirkende, at man allerede i 1559 
modtog underretning fra England om, at 
svenskerne havde præsenteret smukt tryk-
te kort over Sverige og dertil havde ladet 
Johannes Magnus forfatte en Sverigeshi-
storie på latin, hvori denne fører det sven-
ske folks historie tilbage til Noahs søn-
nesøn, Magog, der kom til Sverige i år 88 
efter Syndfloden. Desuden fremhævedes 
det svenske folks kvaliteter på bekostning 
det det danskes. Hans Svaning fik til opga-
ve at levere en Danmarkshistorie, der kun-
ne modbevise de svenske postulater, men 
den blev aldrig færdig. Derimod oversatte 
humanisten Anders Sørensen Vedel Saxo 
Grammaticus’ Gesta danorum, Danmarks 
Krønike, til dansk. Rasmus Glad – Lætus 
– forfattede dog en poetisk dansk histo-
rie, Res danicæ i 1574, hvori han skildrede 
den danske historie fra Noahs tid til sam-
Fig. 2. Kalkmalerier med Christian 
II’s og dronning Elisabeths våben i 
hvælvene i Udbyneder kirke, før 1523. 
Foto Carsten Bach-Nielsen.
Murals showing the arms of King 
Christian II and Queen Elizabeth (of 
Habsburg) in the village church of 
Udbyneder. Before 1523.
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tiden. En tredjedel af bogen er dog helliget 
en samtidsreportage om Frederik II’s bryl-
lup med Sophie af Mecklenburg. Bryllup-
pet var et forvarsel om, at det den danske 
kongeslægts historiske fortid kunne fort-
sætte (fig. 3–4).6
I kong Frederik II’s regeringsperiode 
voksede adelens magt eksplosivt. Det blev 
vigtigt for kongen at levere markeringer, 
der overgik adelens. Karakteristisk for ade-
lens pragtudfoldelse var Hack Ulfstands 
opførelse af en hel gravkirke for sig selv og 
sin familie i Gennerup, Genarp i Skåne. 
Dette var sammen med adelens alminde-
lige begravelsesskik en så stor udfordring, 
at kongen måtte begrænse dens pragtud-
foldelse gennem begrænsninger af luksus. 
Hertil hørte også forbuddet i 1576 mod 
at adelen lod indrette ophøjede tumbaer 
i kirkernes kor. Egentlige fritstående grav-
monumenter var herefter et kongeligt pri-
vilegium. Kongen begrænsede altså ade-
lens pragt, hvortil det i gravkunsten hørte, 
at man argumenterede for sin slægts ælde 
og fornemhed ved opvisningen af så man-
ge adelsskjolde som muligt. For kongernes 
vedkommende centraliserede han de kon-
gelige begravelser i Roskilde Domkirke. 
Han sørgede for at bringe sin faders lig til 
Roskilde, hvor han satte et fornemt grav-
monument, der viser Christian III i bøn.7
Kongen interesserede sig for de histo-
riske mindesmærker. Ikke mindst monu-
menterne i Jelling, der blev restaureret. 
Han fredede så at sige Domkirken i Lund. 
Der måtte ikke foretages ændringer i byg-
ningens udseende. Endnu manglede to 
store markeringer: Kronborgtapeterne og 
indstiftelsen af Elefantordenen. Dem vil vi 
vende tilbage til.
Reformationskonger og
-dronninger på kirkens vægge
For kontrastens skyld er det her vigtigt at 
skue lidt tilbage. I Danmark søger man som 
sagt næsten forgæves efter Christian III i 
den kirkelige kunst, men i Sankt Olai Kir-
ke i Helsingør træder han dog frem. Om-
end noget sent. På østmuren ved det store 
vindue møder vi kongens våben som kalk-
maleri, en fremtrædende plads, der, hvor 
Kristus eller Gud Fader ville have været at 
se i Middelalderen (fig. 5a). Over vinduet 
ses årstallet 1559 og datoen den 29. maj un-
der kongens krone (fig. 5b), men nu er det 
sådan, at Christian III døde nytårsdag 1559. 
Han var således lige næppe konge i 1559. 
Der er også malet et valgsprog ”unica spes 
mea christus”. Det er ligesom en forvansk-
ning af Christian III’s valgsprog ”Spes mea 
solus deus” – eller man kan sige opblan-
det med Frederik II’s valgsprog, ”Deus re-
Fig. 3–4. Frederik II malet af Hans Knieper 1581. 
Dronning Sophie malet af Hans Knieper 1572.
Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg.
Frederik II painted by Hans Knieper, 1581. 
Queen Sophie (of Mecklenburg) painted by Hans 
Knieper, 1572, The Museum of National History, 
Frederiksborg.
Fig. 5 a-b. Kalkmalede kongelige markeringer i 
koret af Sankt Olai Kirke, Helsingør, c. 1559. Foto 
Carsten Bach-Nielsen.
Murals showing the royal Danish arms on the 
eastern wall of  Saint Olai, Elsinore, c. 1559.
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fugium et fidusia mea” – når det via tysk 
”Mein Hoffning zu Gott allein” oversættes 
til et mere simpelt latin. På den anden side 
af vinduet ser vi imidlertid sønnens og ef-
terfølgerens, Frederik II’s våben (fig. 5 b). 
Nu er det lidt uklart, hvilket valgsprog, der 
egentlig har stået, for det er hårdt restaure-
ret, men det er markant, at det er det kon-
gelige valgsprog, der nu helt dominerer på 
det sted, hvor helligheden så at sige kon-
vergerer i kirkerummet. Længere nede på 
væggen, delvist skjult af altertavlen findes 
Christian IV’s og Anna Cathrine af Bran-
denborgs våbener. Også det er ledsaget af 
kongens valgsprog – og måske noget mere, 
som i dag er ulæseligt. Dronningen er at-
ter kommet med som på Thurøaltertavlen. 
Det samme ses i Randers Sankt Mortens 
Kirke, hvor kongens valgsprog ”Regna fir-
mat pietas” er forkortet til det karakteristi-
ske RFP. Denne inddragelse af dronninger-
ne er ny.
Placeringen af kongen i kirkens kor el-
ler i forbindelse med østvinduet siger noget 
om den status, kongen tildeltes siden refor-
mationen. I 1568 indsattes et vindue med 
Frederik II’s kongevåben flankeret af vild-
mænd i Skarhult Kirke i Skåne. Her i øst-
gavlen, gennemskinnet af lyset fra øst frem-
træder den danske konge – nærmest som en 
substitut for Kristus.8 Det er i 1871 nedta-
get og flyttet til Kulturen i Lund. I Tøstrup 
Kirke på Djursland findes en forholdsvis 
nyopdukket kalkmalet dekoration fra 1582. 
Den udgøres igennem kirkens skib af gam-
meltestamentelige profeter mellem tavler 
med deres profetier. I østkappen lige over 
alteret ses dog kong David i en fremstilling 
med rødt skæg, som de fleste er enige om, 
gengiver Frederik II’s ansigtstræk. Over-
kongen over alle israelitiske konger i skik-
kelse af den danske konge (fig. 6). Placeret 
i øst, kirkens fornemste plads.9
I 1572 var Danmark på vej på fode igen 
efter reformation, borgerkrig og krigene 
mod Ditmarsken og Sverige. Det var ikke 
mindst rigsrådets fortjeneste at have slå-
et koldt vand i blodet på den krigsivrige 
konge. Nu måtte han kaste sig over jagtens 
glæder – og over ægteskabets. Ved Sophie 
af Mecklensborgs ankomst til Danmark i 
1572 blev der holdt et såkaldt Velkom, en 
fest for den kommende dronning i hen-
des nye hjem. Ved den lejlighed forærede 
Frederik Sophie en elefant – en guldele-
fant, en bordopsats lavet af den hamborg-
ske guldsmed Jakob Mores (fig. 7).10 Der 
er flere vigtige ting ved denne opsats. Den 
bærer et tårn, og den bærer monogrammet 
F og S sammenslynget. Dette er den dan-
ske elefant, der skulle blive ordensmærket 
i den af Frederik genindstiftede elefantor-
den. Det er sådan set ikke elefanten, der er 
vigtig, men tårnet – ud fra den tolkning, 
der blev lagt i det ud fra Salme 18,3 – ”Her-
re, min klippe, min borg, min befrier, min 
Gud, mit bjerg, hvortil jeg tyr, mit skjold, 
mit frelseshorn, mit værn!” Dette salmeci-
tat rimer med kongens latinske valgsprog. 
Monogrammet kan selvfølgelig tydes som 
Fredericus Secundus, men en nok så rele-
vant tydning er Frederik & Sophie. Præ-
sten Rasmus Hansen Reravius, der i 1576 
skrev den kongelige bryllupshistorie, gjor-
de tydeligt rede for, at der på parrets bryl-
lupsvogn netop sås dette monogram. Han 
så det som et alliancenavnetræk – og han 
gengav det som tegning. Det svarer helt 
til Ulrichs og Elisabets markeringer VE i 
Mecklenburg. Som noget måske bemær-
kelsesværdigt bestod der ligesom mellem 
Sofies forældre et varmt og kærligt forhold 
mellem Frederik og Sophie, hvilket bekræf-
tes i Poul Grinder Hansens monografi om 
kongen.
I en lang række sammenhænge optræ-
der Frederiks og Sophies navne sammen 
– og endda ikke blot som giverindskrifter, 
men i noget der kan nærme sig en apote-
ose. Det er et kendetegn for udviklingen 
af konfessionsstaterne og deres herskere, 
at der her sker en sakralisering af herskers-
færen. Da Fredrik II siden 1581 lod Hans 
Fig. 6. Kalkmaleri af 
Kong David eller Fre-
derik II i Tøstrup Kir-
ke, 1582. Foto Carsten 
Bach-Nielsen.
Mural depicting King 
David or King Fre-
derik II of Denmark, 
Tøstrup Church, 1582.
Fig. 7. Jacob Mores: Elefanten, som Sofie modtog, 
da hun ankom til Danmark 1572. Tegning af bord-
opsats af guld. Efter Prestige und Kunst 2006. 
Jacob Mores: Golden elephant presented to Queen 
Sophie on her arrival in Denmark 1572. Drawing  
of the golden centerpiece.
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Knieper fremstille Kronborgtapeterne og 
bordhimmelen, omdannede han hele rid-
dersalen på Kronbog til en helligdom, der 
konvergerede under den hellige baldakin 
over herskernes plads (fig. 8). Her er dyder, 
våben, valgsprog, elementer og elefanter 
samlet for at give udtryk for den nærmest 
overjordiske sfære, herskerne befinder sig 
i. Selve de vævede tapeter grundfæster det 
danske kongehus i historien, i den lange 
kongerække, der går tilbage i mytologisk 
tid. Afgørende er, at det kun er kongerne, 
der optræder i Kronborgtapeterne. Dron-
ningerne er ikke til stede. I stærk modsæt-
ning hertil er det, at den dronning, der får 
al opmærksomheden i riddersalen på Kron-
borg er den regerende kongelige ægtemage, 
dronning Sophie, hvis mecklenburgske vå-
ben rangerer på linje med kong Frederiks. 
Ganske parallelt med Ulrich og Elisabeths 
bestræbelser i Mecklenburg. Disse skabte 
dog ikke apoteoser af sig selv – sådan som 
de sene romerske kejsere og den danske 
konge. Dog kan man sige, at Frederik og 
Sophie med deres alliance markerer at slut-
punkt og et begyndelsespunkt: de placerer 
sig i historiens nu.
Det apoteoselignende ses ret tydeligt i 
de markeringer kongeparret anvendte, når 
det gjaldt kirkebyggeri. I de tilfælde, hvor 
der er tale om kongelige kirkebyggerier, vi-
ses som regel enten kongens eller konge-
parrets, Frederiks og Sophies, navnetræk, 
deres initialer, der bliver båret til himmels. 
Det ses for kongens vedkommende i Sankt 
Olai Kirke i Helsingør. For begge monar-
ker er der sådanne skjold på stolestadegav-
lene i Slotskirken i Skanderborg. Her må 
det dreje sig om Frederik og Sophie og ikke 
Fredericus Secundus, fordi Sophie har sit 
eget skjold (fig. 9 a-b). Man kan her ikke 
forstå det som forkortelse for ”secundus”. 
Man kan nemlig ikke med særlig god me-
ning løfte et talord op i en højere virkelig-
hed! Meget tydeligt at det drejer sig om 
begge parter er de tre bygningssten, der 
prydede våbenhuset i Sankt Mikaels Kir-
ke i Slangerup. Her sås til venstre det dan-
ske rigsvåben, til højre det mecklenburg-
ske våben og i midten et sammenslynget F 
og S, der af hænder løftes mod himlen.
Hvad det religiøse aspekt af apoteose 
eller opstandelse angår, har der siden 1917 
i Nationalmuseet befundet sig et bræt fra 
Ballerup Kirke (Smørum Herred, Køben-
havns Amt), der antages at være en levning 
fra en stolestadegavl fra kirken. Den er 
markant ved sine to rundbuede felter over 
hinanden. I det nederste ses det sammen-
slyngede FS støttet af hænder i skyen. I det 
øverste ses den opstandne Kristus med 
sejrsfane og velsignende gestus. Farverne 
er desværre syret bort, men det kunne være 
yderligere slående, hvis man tænker sig op-
Fig. 8. Rygstykket under bordhimme-
len fra Kronborg, 1585-1586. National-
museum, Stockholm.
The back of the Kronborg canopy, 1585-
1586. Nationalmuseum Stockholm.
Fig. 9 a-b. Stolestadegavle 
Skanderborg Slotskirke med 
henholdsvis Frederiks og 
Sophies initialer, der bæres 
mod himmelen, 1570’erne. 
Foto Carsten Bach-Nielsen.
Pews of the royal chapel of 
Skanderborg with the initi-
als of Frederik II and Queen 
Sophie, 1570-1580.
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standelsesfanen i rød-hvide farver. Da lig-
ger en identifikation mellem Frederik og 
Kristus snublende nær.11
Det markante ved Frederik og Sophies 
regeringstid er som mere end antydet, at 
de som det første kongepar med en kon-
sekvens, der overgår Christian II og Elisa-
beth – og svigerforældrene i Mecklenburg 
– fremstiller sig selv og lader sig selv frem-
stille som par. Og de er ikke kræsne med 
hensyn til, hvem, de lader sig præsentere 
sammen med. I det følgende skal der pe-
ges på en række eksempler.
Kongeparrets tilstedeværelse
De tidligste kirkemøbler, der gjorde de-
res indtog i de danske kirker efter refor-
mationen, var selvsagt prædikestolene. Al-
tre fandtes i forvejen, og de blev langt hen 
stående med modifikationer eller udskif-
tedes langsomt i tiden løb. Prædikestolen 
var ikke blot stedet for den kristne forkyn-
delse, men også mediet for centralmagtens 
forkyndelse af love og forordninger. Præ-
dikestolen står så at sige som medium for 
alt, der vedrørte de to regimenter, det ån-
delige og det verdslige. Lars Bisgaard kon-
staterer, at prædikestolen ikke oplever en 
vækst under Christian III, men derimod 
under Frederik II, da kirkerummet ”kon-
fessionaliseres”.12 I et liturgisk perspektiv 
og i et hustavleperspektiv er det muligvis 
af nogen betydning, at vielser i løbet af 
1500-tallet flyttedes fra våbenhuset til kir-
kens kor. Her skabes alliancer, her skabes 
familier. Det er en tanke værd, om konge-
parret ses som det store forbillede i Guds 
husholdning – på det ideale ægteskab?
Søften
I landsbyen Søften nær ved Aarhus (Århus 
Amt, Vester Lisbjerg Herred) finder vi en 
prædikestol fra 1572–88, hvor det centrale 
panelfelt udgøres af et våbenskjold, nem-
lig Arma Christi med citatet fra Mattæu-
sevangeliet 11,28 – om at komme til Kristus. 
Hvad der er forbløffende, er, at kong Fre-
deriks og dronning Sophies henholdsvis 
danske og mecklenburgske våben flankerer 
Kristi våben. Og at deres valgsprog indgår i 
det sproglige arsenal, kirken er. De konge-
lige valgsprog, ”Mit håb til Gud alene” og 
dronningens ”Gud forlader ikke sine” (Sal-
me 37, 28) bliver her sidestillet med Jesus-
ord; kongeparret placeres som paralleller 
til den lidende – og triumferende – Kristus 
(fig. 10 a-c). Også Ulrich og Elisabeth hav-
de stiftet prædikestole. Prædikestolen i kir-
ken i Doberan fra 1586 viser Ulrichs, Elisa-
beths, Johannes VII’s Sigismund Augustus’ 
våben – alle samlet omkring en passions-
scene med indskrift fra Gal 3, 13.13
Hvejsel – og Helsingør
I kirken i landsbyen Hvejsel nær Vejle (Vej-
le Amt, Nørvang Herred) findes en præ-
dikestol fra 1582. Den har frem fyldninger 
med snitværk (fig. 11 a-b). Den første viser 
et fabeldyr med noget snitværk. Den næ-
ste slægten Fastis våbenskjold. Den mid-
terste har Frederik II’s eller Frederik og So-Fig. 10 a-c. Prædikestolen i Søften Kirke, 1572-1588. Foto Carsten Bach-Nielsen.
Pulpit of the village church of Søften, 1572-1588.
Fig. 11 a-b. Prædikestolen i Hvejsel Kirke. 1582. 
Foto Carsten Bach-Nielsen.
Pulpit of the village church of Hvejsel, 1582.
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rik II. Den i Hvejsel måske endda også på 
dronning Sophie. Man må antage, at sto-
len i Helsingør har en faktisk forbindelse 
til Frederik II, der endnu ikke var gift i 1567. 
Hvilken betydning har den kongelige mar-
kering i Hvejsel?
Sønder Dråby på Mors
I Sønder Dråby Kirke på Mors i Limfjor-
den (Thisted Amt, Morsø Nørre Herred) 
findes en overset prædikestol fra 1586, der 
i to af sine felter rummer skriftsteder. I an-
dre to er der stiftervåben. Disse befinder 
sig under et jesusmonogram. Skriftcitater-
ne derimod befinder sig først og fremmest 
under monarkernes Frederiks og Sophies 
navnetræk, sekundært under Jesusmono-
grammer. Det kongelige par sættes altså 
her på linje og niveau med selve frelseren, 
der har talt til os i den hellige skrift (fig. 
13 a-b). Hvorfor skal Frederik og Sophie 
overhovedet være her? Og er det dem, der 
er portrætteret i små felter øverst? Vi ved 
det ikke, men prædikestolen skriver sig ind 
i den store mængde af kirkeinventar med 
de det kongelige pars markeringer.
Det skal indrømmes, at der findes 
mængder af prædikestole i den følgende tid 
med kongelige markeringer, ikke mindst i 
det område, hvor Sophie levede sin 43-åri-
ge enkestand. Hun boede på Slottet i Ny-
købing på Falster, hvor også Christian IV’s 
søn, den udvalgte prins Christian, reside-
rede. – Sophie gjorde ved byggeriet brug af 
faderens kunstner og arkitekt Philipp Bran-
din. I mange af Lollands og Falsters kirker 
møder vi det sachsiske våben sammen med 
den udvalgte prins’ våben. Denne var Chri-
fies navnetræk: FS. Desuden et mands- og 
et kvindehoved. Den næste fyldning bæer 
bogstaverne P.I. for Peder Juel på gården 
Alsted. I den sidste fyldning findes der af-
bildet en art stamtræ med ansigter.
Nederst er en omløbende indskrift på 
dansk og latin. Den minder om Salme 
18,3 – Gud er det frelsende tårn, man kan 
søge tilflugt i – men er nok fra Ordsproge-
nes bog, 18,10: Herrens ord er et fast tårn. 
For at skaffe parallelitet mellem den latin-
ske og den danske indskrift har man måtte 
gøre Guds navn ”ældgammelt” med ordet 
”grandaevus”, der kun findes to helt andre 
steder i Vulgata.
Grandaevuum nomen domini fortissima turris
Guds navn den faste thorn (tårn)
Det akrostikon, der fremkommer, er dog 
ikke klart: GNDFT.
Der er ikke tvivl om, at denne prædike-
stol refererer til adelige donatorer, men også 
til det kongelige ægtepar og de to personer, 
der ses i den midterste fyldning. Men kan 
vi være sikre på, at det er kongen og dron-
ningen, Frederik og Sophie, vi ser? Indskrif-
ten om det faste tårn leder i hvert fald i ret-
ning af kong Frederiks latinske valgsprog 
med referencen til det stærke tårn, der ud-
gør en styrke og tilflugt. Anetræet er inte-
ressant fordi det i sin meget embryoniske 
form viser hen til dronning Dorotheas sto-
re kongelige anetavler, der fandtes på Kol-
dinghus og Sønderborg Slotte. Det er nær-
liggende at se en refleks af eller tribut til det 
kongelige par i denne prædikestol.
Det imidlertid rent ud sagt forbløffen-
de er, at denne landlige prædikestol udvi-
ser slående ligheder med et af tidens ho-
vedværker inden for prædikestole, nemlig 
Jaspar Mathiesens prædikestol i Sankt Olai 
Kirke i Helsingør.14 Den er fra 1567. På den-
nes rygpanel møder vi Frederik II, eller i 
hvert fald hans initial, F, der af hænder bli-
ver løftet ind i himlene. Lige oven over er 
kongens valgsprog citeret (fig. 12a). Prædi-
kestolens kurv er forsynet med svært tydba-
re dyder, men Danmarks Riges våben ses på 
det fremmeste panel. Indskriften, der løber 
her under lyder:
Serenissimi Principi D Frederici Ejus nominis 
Secundi Daniæ, Norvegiæ. Schiavorum et gotto-
rum regis insignia
Det er tydeligt at de store bogstaver danner 
ordet SPES – der svarer til ”Håb” eller tysk 
”Hoffnung”. Kongens valgsprog udtrykte 
netop håbet (fig. 12 a-c). Men der bliver et 
stort D tilbage. Kan det være et underfor-
stået eller indsat Daniæ eller Dei?
Begge prædikestole har indskrifter, der 
løber i et bånd nederst på kurven og dan-
ner et akrostikon. Begge peger de på Frede-
Fig. 12 a-c. Prædikestolen i Sankt Olai Kirke i 
Helsingør, 1567. Foto Carsten Bach-Nielsen. Pulpit of Saint Olai Church, Elsinore, 1567.
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stian IV’s tronfølger, men døde allerede i 
1647. Der er dog ingen, der så ubeskedent 
fletter de kongelige markeringer ind som 
dem fra Frederik og Sofies egen tid.
Kirkjubæjarkirkja, Island
Ved de ikonografiske symposium i Tallinn 
gjorde Poul Grinder Hansen mig venligt 
opmærksom på en islandsk prædikestol fra 
Kirkjubæjar. Der findes ikke nogen gode 
oplysninger om stolen, men det antages, at 
den er flyttet til kirken andetsteds fra, må-
ske fra biskopskirken på Hólar, da Kirkju-
bæjarkirkja blev bygget i 1851. I stolens fel-
ter ses Peter og Paulus, Lukas og David samt 
– Frederik II og dronning Sophie. Her side-
stilles kongeparret med centrale bibelske fi-
gurer. Der er ikke tvivl om identiteten, da 
deres valgsprog, symbola, er anført i ind-
skriftsfelterne underneden (fig. 14 a-c).
Hvad er meningen?
Kan man finde en forklaring på den stærke 
tilstedeværelse af de kongelige på prædike-
stolene?
I Danmark er der ikke tradition for at 
reklamere med reformatorerne. Billeder og 
citater af Luther er sparsomme. Det hæn-
ger sammen med de danske kongers frygt 
for splid og tvedragt. Reelt var Danmark et 
luthersk-melanchtoniansk kongerige, men 
man gik stille med dørene – også så længe 
at de danske konger havde svært ved at fin-
de international anerkendelse. Stabiliteten 
skulle i den forstand udgøres af den nye kir-
keordning, men nok så meget af en unifor-
mitet, der sikredes af kongen. Der refereres 
i Danmark i 1500-tallet altid til kongens re-
ligion – aldrig til den lutherske konfession. 
Først omkring 1617 vinder betegnelsen ”lu-
thersk” indpas. I Tyskland og visse steder i 
Sverige har man billeder af reformatorer på 
prædikestolene – også gerne på rygskjolde-
ne eller -panelerne, hvorved der altid er en 
repræsentant for den sande og rette tro til 
stede på dette vigtige kirkemøbel. Ikke så i 
Danmark, hvor man derimod har de stærke 
kongelige markeringer, der sikkert skal ses 
i et konfessionaliseringsperspektiv: kongen 
er garant for troen.15
I 1567 havde den svenske konge den ufor-
skammethed i 50-året for reformationen at 
udgive Den swenska Psalmboken som et 
udpræget kongeligt initiativ. Den fik hur-
tigt et svar fra Danmark, nemlig en konge-
lig dansk salmebog, Hans Thomissøns Den 
danske Psalmebog, 1569. En af de ting, der 
kendetegner den og en række af det næste 
århundredes ”fuldkomne” og ”forbedrede” 
salmebøger, er, at de indeholder en sektion 
med salmer skrevet over danske konges og 
dronningers symbola. I Thomissøns salme-
bog fra 1569 finder vi ”Kong Fredrichs den 
førstis/Konnings udi Danmarck/Norge 
ec Vise”, og ligeså en vise for kong Christi-
an III. Dernæst som nummer 23 i afsnittet 
om bøn og taksigelse ”Konning Christi-
an den tredies/Konnings i Danmark Nor-
ge ec. Symbolum. Til Gvd min trøst ale-
ne” og song nummer 24 i en anden variant. 
Nummer 25 er ”Kong Frederichs den An-
dens/Konnings i Danmark Norge ec. Vor 
Naadige Herris Symbolum. Mit Haab til 
Gvd alene”. Ordene i valgsproget udgør 
de første ord af de tre strofer. Her er kon-
gernes valgsprog altså blevet omsat til sal-
mer. Denne tradition holdt sig helt frem til 
enevældens salmebog fra 1699. I Joachim 
Fig. 13 a-b. Prædikestolen i Sønder Dråby Kirke, 
1586. Foto Carsten Bach-Nielsen.
Pulpit of Sønder Draaby Church, 1586.
Fig. 14 a-c. Prædikestolen i 
Kirkjubæjar, Island, udateret.
Pulpit of the church of Kirkji-
bæjar, Iceland, undated (before 
1588).
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Moltkes salmebog fra 1657 genfindes sal-
merne over Christian III’s og Frederik II’s 
valgsprog, men dertil ”Dronning Sophiae 
Symbolum. Gott verlest die seinen nicht” 
skrevet i fire strofer over begyndelsesorde-
ne ”Gud”, ”Forlader”, ”Sine”, Ey”. Siden er 
Christian IV’s og dronning Anna Cathari-
nas valgsprog også omsat til salmetekster. 
Kongerne og dronningerne er simpelt hen 
gået ind i salmerne med deres valgsprog, 
der har samme vægt som var de bibelcita-
ter, hvilket flere af dem jo også i sidste ende 
er. Her flettes det åndelige og det verdslige 
regimente fuldkomment sammen.
Der er her ikke plads til også at gå i de-
taljer med de mange altertavler, der bærer 
Frederiks danske og Sofies mecklenburg-
ske våben, ikke mindst i de egne, hvor der 
var meget krongods. Eksempelvis på Sjæl-
land og omkring Kolding. Der er ikke no-
hof, der var halvt dansk. Begge hoffer var 
renæssancehoffer og protestantiske, og beg-
ge hoffer var bevidste om at føre det ide-
ale, fyrstelige ægtepar i front som et nyt 
”brand”, der omfattede det dynastiske, det 
slægtsmæssige, men også det nye og dyna-
miske; hertil kærligheden og fromheden – 
to vigtige dyder at stille til skue i den repræ-
sentative, konfessionelle kultur. Forskellen 
er åbenbar, da parrets søn, Christian IV, 
valgte at lade sig fremstille som ydmyg og 
fornedret, lidende for sit folk.16
Fig. 15 a-b. Altertavlen i Ullerslev Kirke. 1572-1588. Foto Carsten Bach-Nielsen.
Altarpiece of the village church of Ullerslev, 1572-1588.
Enkestand
Frederik II døde i 1588, og Sophie overleve-
de ham med 43 år. Hun var en selvbevidst 
dame, der fulgte Dronning Dorotheas og 
sin moders, Elisabets, eksempel og lod 
i 1627 sin maler Anthonius Clement fra 
Odense male en kæmpemæssig anetavle – 
33 kvadratmeter – for sig selv (fig. 16). Alle 
anelinjerne konvergerer altså i hende selv. 
Dog har dronningen anført, hvem hendes 
børn er blevet gift med – lutter gode parti-
er i Europa. Tavlen er placeret i korvæggen 
i Nykøbing Falster Klosterkirke. Her ses 
get sært i, at nye altertavler så at sige date-
res med de kongelige våbener – skønt de 
ofte på markant vis befinder sig i tavlernes 
øverste felter. På Fyn vil jeg blot fremhæ-
ve et enkelt eksempel på en restaurering, 
nemlig af en sengotisk altertavle i Ullers-
lev (Svendborg Amt, Vindinge Herred). 
Her er det endvidere atter helt tydeligt, at 
FS-monogrammet omfatter begge de kon-
gelige parter, da det er malet ved såvel det 
danske som det mecklenburgske våben 
(fig. 15 a-b).
Branding
Vi må foreløbigt konstatere, at der med 
Frederik og Sophie var tale om nye strategi-
er. Frederik havde ikke arvet nogen medie-
strategi fra sin fader, der nærmest er fravæ-
rende i den officielle kunst, men så meget 
tydeligere er arven fra det mecklenborgske 
Fig. 16. Dronning Sophies Anetavle i Nykøbing kirke på Falster, 1627. Efter Bach-Nielsen 2002.
The huge tablet displaying the ancestors of Queen Sophie in the former convent chapel of Nykøbing 
on the Island of Falster, 1627.
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Sophie som en frugt af hele sin slægt. Hun 
har på fædrene side alle mecklenburgerne 
og tyskerne, på den mødrene har hun det 
danske kongehus. Hun står midt imellem 
(fig. 17). Men tro ikke at Frederik er glemt: 
Det store smykke, hun bærer på maleriet, 
og som er besat med ædelstene, viser det 
kronede F og S!17
Klosterkirken i Nykøbing blev enke-
dronning Sophies hofkirke, som hun også 
udstyrede med en prægtig altertavle i 1616. 
Man bemærker, at der på dens søjleposta-
menter findes det danske og det mecklen-
burgske våben. I topstykkets hovedfelt ses 
en rulleværkskartouche med F og S. Det-
med sit gravmonument for faderen søgte 
at udkonkurrere sin svigerfader Ulrich af 
Mecklenburg med hensyn til prestige. Det 
samme kan vel siges om Sophie, der satte 
denne enorme anetavle.
Sophie døde i 1631 og gravsattes sam-
men Frederik i Roskilde Domkirke. Det 
dobbeltmonument, der havde været plan-
lagt, og som skulle vise kong Christian III 
og dronning Dorothea – samt Frederik II 
og dronning Sophie knælende i bøn foran 
krucifikset, blev aldrig til noget. Dronning 
Sophies kiste blev nedsat i Frederik II’s grav-
krypt. 1914 blev gravene åbnede som følge 
af indtrængende vand i krypten.18 Da tog 
man sig for at fotografere og aftegne moti-
verne på Sophies kiste, der var usædvanlig i 
sin enkelhed. På enden af kisten sås F og S. 
Låget var anvendt ligesom en kæmpemæs-
sig grafisk plade, hvori Kristi opstandelse 
var ridset – omgivet af en anetavle, Sophies 
anetavle – nærmest en kopi af forældrenes 
gravmonument i Güstrow. Flankerende 
Kristi sarkofag sås henholdsvis det danske 
og det mecklenburgske våben (fig. 19–20). 
I hvert hjørne af pladen sås det kronede 
FS. Alle indskrifter var forfattet på plat-
tysk – det mecklenburgske mål. Dronning 
Sophie hyllede sig og præsenterede sig så-
ledes i sidste ende i al sin jordiske slægtsbe-
Fig. 17. Dronning Sophie. Detal-
je af Anetavlen i Nykøbing kirke, 
1627. Efter Bach-Nielsen 2002.
Portrait of Queen Sophie. Detail 
of fig. 16, the tablet displaying the 
Queen’s ancestors in Nykøbing 
Church, 1627.
Fig. 18. Topstykke fra altertavlen i Nykøbing Falster Kirke, 1616. Foto Thomas W. Lassen.
Top panel of the altarpiece in the Church of Nykøbing, Falster, 1616.
te er kronet, men oven over kronen er to 
engle på vej med yderligere en krans – en 
sejrskrans (fig. 18). Umiddelbart over dette 
motiv ses Kristi opstandelse og allerøverst 
Kristus tronende på jordkloden. Man kan 
sige, at dronningen hermed sætter konge-
parret ind i en sakral sammenhæng – når 
de så at sige sammen krones af engle i him-
melen. Det er nærliggende at tænke på Ma-
rias himmelkroning, der bekroner Aarhus 
Domkirkes altertavle af Bernt Notke. Ho-
vedsagen er dog her, at der er fuld pari-
tet mellem Frederik og Sophie. F og S kan 
ikke skilles. Ingen står højere end den an-
den. Hugo Johannsen mente, at Frederik II 
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vidsthed for sin himmelske frelser.19 Hun 
var og blev dansk – men både officielt og 
privat også mecklenburgsk.
Elefanten, hun fik ved sin velkomst, og 
som bar initalerne F og S beholdt hun li-
vet ud. I inventariet over enkedronningens 
bo, som hun egenhændigt havde annote-
ret, kunne hun med nøjagtighed sige, hvil-
ken kasse den befandt sig i. En kvinde der 
præsenterede sig og lod sig præsentere livet 
igennem – både for Gud og for hvermand.
Den særegne strategi at skabe store gene-
alogier florerede en stund i Danmark, men 
havde ikke nogen begrundelse i et gammelt 
kongerige, hvor man jo godt kendte kon-
gerne gennem tiden. Her skulle man som 
konge ikke kunne bevise sin byrd, men der-
imod sin legitimitet – og den lå i en balance 
mellem den oldenborgske stamme og rigs-
rådet. Siden 1660 blev genealogierne helt 
overflødige, fordi det arvekongedømme, 
der af gavn havde eksisteret siden Christi-
an I, nu formelt blev stadfæstet med arve-
kongeriget og Kongeloven.
Fig. 19. Dronning Sophies kiste. Tegninger i Opmaalinger af Foreningen af 3die December 1882, 
bd. 4, 1914.
Drawings of the decorations on the leaden coffin of Queen Sophie in the Cathedral of Roskilde, 1914.
Fig. 20. Låget på dronning Sophies 
kiste.  Foto, efter  Opmaalinger af 
Foreningen af 3die December 1882, 
bd. 4, 1914.
The cover of the leaden coffin of 
Queen Sophie in the Cathedral of 
Roskilde. Photo 1914.
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